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Основною метою створення технологічних платформ (далі -  ТИ) 
є визначення уніфікованого підходу до подолання основних еконо­
мічних, технологічних і соціальних викликів, які є життєво важли­
вими для конкурентоспроможності країн у майбутньому та еконо­
мічного зростання [1, с. 15].
За допомогою ТИ має забезпечуватися синергія між державни­
ми діячами, користувачами технологій, регулюючими органами, по­
купцями, промисловими підприємствами, центрами наукових дослі­
джень, а також встановлення тісного взаємозв’язку між фундамен­
тальними дослідженнями і трансфером (передачею) технологій [2].
На сучасному етапі створення ТИ розповсюдження інформації 
про позитивний досвід країн Європейського Союзу (далі -  ЄС) в ор­
ганізації та практичній реалізації пріоритетів європейських техно­
логічних платформ, можливих форм взаємодії між представниками 
дослідницького та промислового секторів має важливе значення для 
пошуку найефективніших шляхів інноваційного розвитку.
Європейські технологічні платформи проводять свою діяльність 
прозоро і відкриті для нових членів та визнані Європейською Комі­
сією як ключові учасники у стимулюванні інновацій, передачі знань 
та конкурентоспроможності в Європі.
Ирикладами сучасних європейських технологічних платформ 
є European Biofuels Technology Platform, European Construction 
Technology Platform (ECTP), Mobile and Wireless Communications 
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(eMobility), European Steel Technology Platform (ESTEP), European 
Space Technology Platform (ESTP), European Industrial Safety ETP 
(IndustrialSafety), Advanced Engineering Materials and Technologies 
(EuMaT), European Technology Platform on Robotics (EUROP), Food 
for Life (Food), Forest based sector Technology Platform (Forestry), 
Global Animal Health (GAH), Photonics21 (Photonics), European 
Photovoltaic Technology Platform, European Technology Platform for 
the Electricity Networks of the Future (SmartGrids), Sustainable Nuclear 
Technology Platform (SNE-TP), Sustainable Chemistry (SusChem), 
European Technology Platform for Wind Energy (TPWind).
Європейські технологічні платформи розробляють програми до­
сліджень та інновацій та дорожні карти дій на рівні ЄС та на наці­
ональному рівні, які підтримуються як приватним, так і державним 
фінансуванням. Вони мобілізують зацікавлених сторін для досяг­
нення узгоджених пріоритетів та обміну інформацією в усіх країнах 
ЄС. При розгляді питань щодо практики створення та функціону­
вання технологічних програм важливим є розгляд досвіду учасників 
із країн Східного партнерства -  Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, 
більшість із яких наразі є асоційованими учасниками програми «Го­
ризонт 2020».
Сучасний стан Білорусі щодо створення науково-технічних плат­
форм характеризується низьким рівнем законодавчого регулювання 
та має свої особливості. Хронологічно першими у якості ефективно­
го інструментарію організації сучасного науково-технічного і іннова­
ційного процесу булі запропоновані кластери як одна з форм гнучкої 
міжвідомчої та міждисциплінарної кооперації за мережевим прин­
ципом [3]. Так, Постановою Совета Министров від 16.01.2014 року 
була затверджена «Концепция формирования и развития инноваци­
онно- промішленньїх кластеров в Республике Беларусь», яка визна­
чила основні терміни, які застосовуються щодо створення кластерів.
На даний час вагоме місце серед ТП республіки займає мережа 
нанотехнологічних платформ, метою створення яких є консолідація 
наукового потенціалу республіки на актуальних напрямках розробки 
та втілення нанотехнологій, забезпечення ефективного використан­
ня обмежених фінансових можливостей.
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Вірменія. Основною метою створення технологічних центрів 
в Гюмри та Ванадзорі є розвиток технічного та ділового підприєм­
ництва, комерціалізація інноваційних дослідницьких підприємств, 
створення нових технологічних компаній, залучення іноземних ін­
вестицій. При цьому у своєму складі центри мають дослідницькі ла­
бораторії та надають консалтингові послуги та інкубаційні послуги 
для існуючих підприємств та стартапів. Тільки за 2016 год в Вірменії 
було зареєстровано більш 120 стартапів, більшість з яких співпра­
цює з зарубіжними підприємцями. Щодо законодавчого забезпечен­
ня існує Закон «Про підтримку інноваційної діяльності» (2006 рік), 
Концептуальний документ щодо початкової стратегії формування ін­
новаційної економіки (2011 рік), Нова стратегія розвитку інновацій 
та «Дорожня карта» Програма цифрової трансформації 2030.
Основна національна платформа Грузії - GEORGIAN CLUSTERS 
NATIONAL PLATFORM (GCNP) складається з 4 незалежних орга­
нізацій (засновників) - Міжнародний центр сприяння дослідженню, 
технологіям та інноваціям (ICARTI), Агентство стратегічних ініці­
атив, «Золоте руно капітал» та Інститут міста Джорджія. Слід за­
значити, що в рамках платформи GCNP була створена досить вели­
ка консультативна рада, до складу якої входять фахівці приватних 
та державних організацій (близько 20 експертів). Основною метою 
GCNT є підтримка створення ТП та центрів трансферу технологій. 
У той же час важливо зазначити, що протягом короткого періоду 
існування GCNP, булі підписані Меморандуми про взаєморозумін­
ня щодо подальшої співпраці з Національним науковим фондом 
ім. Шота Руставелі (SRNSF) з грузинським інноваційним та Техно­
логічне агентство (GITA), а також програма міжнародного співробіт­
ництва (GIZ), яка працює в Грузії від імені Федерального міністер­
ства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
В Молдові відповідальним щодо стимулювання та втілення ме­
ханізмів діяльності в сфері інновацій є Агентство по инновациям и 
трансферу технологий, яке було створено Высшим Советом по науке 
и технологическому развитию Академии наук Молдовы на підста­
ві Кодекса Республики Молдовы о науке и инновациях № 259-XV 
прийнятого15.07.2004 р. Визначальною умовою створення Агент- 
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ства є можливість інтеграції існуючого наукового і технологічного 
потенціалу, а також висококваліфікованих кадрів і інформаційних 
ресурсів установ Академії наук і виробничої інфраструктури шля­
хом визначення пріоритетів і розвитку перспективних, конкуренто­
спроможних напрямків. Агентство призначене також для створення 
в республіці науково-виробничого циклу з високорозвиненою на­
укової, технологічної та виробничої інфраструктури для задоволен­
ня потреб ринку в наукомісткої продукції. Агентство, яке здійснює 
свою діяльність за рахунок державної фінансової підтримки, формує 
сприятливе середовище і створює умови для створення і становлен­
ня інноваційних підприємств різних форм власності.
Також слід відмітити існування в Молдові Инновационной стра­
тегии Республики Молдова на период 2013-2020 гг. «Инновации для 
конкурентоспособности», яка орієнтована на технологічний розви­
ток підприємств, розвиток інфраструктури підтримки інноваційної 
діяльності, однак визначає недостатній рівень підтримки інновацій­
ної діяльності діючою нормативно-правовою базою.
Також слід звернути увагу на створення в країні науково-технич- 
них парків («Academica», «Inagro», «Mkronanotech») та інновацій­
них інкубаторів з універсальною та ІТ- спеціалізацією ( «Inovatornl», 
«Politehnica», «Innocenter», «Inventica USM», «Nord», «Antreprenorul 
Inovativ», «Media Garage»).
Незважаючи на динамічність визначених процесів щодо ство­
рення ТП у розглянутих країнах, існують деякі проблемні питання 
загального характеру. Це обмежений обсяг бюджетного фінансуван­
ня та реалізації проектів на підставі партнерського підходу та не­
достатній рівень підтримки інноваційної діяльності діючою норма­
тивно-правовою базою. Проте питання щодо організації співпраці 
з іноземними партнерами для кожної ТП потребують індивідуально­
го підходу. У цілому потрібно зазначити, що створення та функціо­
нування ТП є можливими за умови використання всіх важелів дер­
жавної інноваційної політики та високого рівня розвитку відповідної 
країни. Інноваційне середовище має ключову роль у розвитку кож­
ної країни, тому належне фінансування цього середовища визначає 
високий рівень національного економічного розвитку взагалі.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Дослідження та інновації розглядаються як найважливіші 
фактори економічного та соціального процвітання. Їх вплив широко 
освітлений багатьма науковцями у теоретичній та емпіричній 
літературі, що демонструє їх вирішальний внесок у сприяння еконо­
мічному зростанню, створенню нових і кращих робочих місць, по­
ліпшенню результатів охорони здоров’я та розробці нових енергозбе­
рігаючих технологій, які можуть сприяти боротьбі та пом’якшенню 
кліматичних змін. На природу та наслідки наукових досліджень 
впливає цілий комплекс довготривалих сил, таких як інформатизація, 
глобалізація, демографія, зміна клімату, який, з одного боку, формує 
інновації, а з іншого - визначає роль, яку дослідження та інновації 
грає у забезпеченні процвітання.
Відповідно до значення глобального індексу інновацій Україна 
в 2017 році займає 50 місце з 127 країн світу, що є кращим резуль­
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